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Cílem práce je vyhodnotit požadavky na požární zabezpečení nabíjecích stanic pro elektromobily, jejich
srovnání s požadavky vybraných zahraničních států a provést návrh optimálního technického a
organizačního systému zabezpečení požární ochrany při nabíjení elektromobilů v návaznosti na umístění
nabíjecí stanice v objektech a venkovních prostorách.
Charakteristika práce:
Statistické vyhodnocení počtu mimořádných událostí a zásahů jednotek PO u požárů nabíjecích stanic pro
elektromobily a elektromobilů při jejich nabíjení. Analýza platných předpisů požární bezpečnosti vztahující
se k problematice nabíjecích stanic a nabíjení elektromobilů a jejich porovnání s vybranými Evropskými
státy. Zhodnocení a návrh požadavků požární bezpečnosti na umístění nabíjecích stanic v návaznosti na
druh provozu a typ objektu. Navržení optimálního technického a organizačního systému zabezpečení
požární bezpečnosti nabíjecích stanic a nabíjení elektromobilů.
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